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•Meie motoks on kujunendud – igale lugejale oma raamat, igale raamatule oma 
lugeja. Usume, et ükskõik, kui vana raamat võib olla või ükskõik, mis teemal, sellele 
on lugeja. 
•Kust pärineb Tartu Ülikooli Raamatukogu e-poe idee? Legend räägib, et meie 
direktor külastas sageli TÜ Raamatukogu fuajees toimunud raamatute odavmüüke, 
kus talle jäi mõni aasta tagasi silma üks raamat, mida ta väga tahtis, aga mille 
saamisega tekkis raskusi, kuna keegi teine oli seda enne teda märganud. Raamatu 
saamiseks tuli tal palju rüseleda. Sealt tekkiski idee, et väga hea oleks, kui ta saaks 
oma soovitud raamatu osta kodust, ilma sellepärast võitlemata.
•2007. a. asus TÜ raamatukokku tööle Signe Preis-Frese, kes pidas Saksamaal oma 
abikaasaga e-poodi. Temast saigi e-poe projekti eestvedaja. Pärast erinevate 
võimaluste kaalumist, jäi raamatukogule võimaliku e-poe tarkvara arendajana silma 
Artmedia, kes asub Tartus ning on ka teinud teiste poodide veebilehekülgi. Veebipoe 
arendamine võttis plaanitust rohkem aega, 2008 aasta alguse asemel jõudsime lõpuks 
poe avamiseni 5. septembril 2008. 
•Mis moodustavad Tartu Ülikooli Raamatukogu E-poe? Meie raamatud on 
raamatukogust realiseerimisele kuuluvad raamatud, mida raamatukogu enam ei vaja 
ning mis on meie kogudest erinevatel põhjustel kustutatud. Kustutamisega tegeleb TÜ 
Raamatukogu kustutuskomisjon.
•Enamiku E-poe kogust moodustavad üksikeksemplarid, kuid osasid raamatuid on ka 
mitu – nt. kuni 25. tk. 
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Esilehekülg. E-poe leiate aadressilt: epood.utlib.ee/epood 
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•Tartu Ülikooli Raamatukogu E-pood on avatud kõikidele soovijatele, mitte ainult Tartu Ülikooli või linna elanikele. 
Ainukeseks tingimuseks on Interneti-ühenduse olemasolu. 
•E-poe raamatud on jagatud 20 suuremasse kategooriasse: ajalugu, geograafia, bioloogia, matemaatika ja 
infotehnoloogia, keemia, füüsika, keele- ja kirjandusteadus, filosoofia, õigusteadus, meditsiin, pedagoogika, 
usuteadus, majandus, psühholoogia, kunst ja muusika, teatmeteosed ja sõnaraamatud, ilukirjandus, 
õppekirjandus, Tartu Ülikooli väljaanded ja varia. 
•Lisaks 8 alakategooriat: ilukirjanduse alla lastekirjandus ja varia all: sport, aiandus, kokandus, poliitika, turism, 
tehnika ja teater.
•Raamatute otsimiseks on võimalik teostada põhiotsingut: mis otsib pealkirja ja autori järgi. 
•Lisaks on võimalik detailne otsing, mis otsib pealkirja, autori, ISBNi, aasta või kirjastuse järgi
•Kõikide raamatute juures on kirjas, kas raamat on kõvas või pehmes köites, lisaks on osade raamatute juures ka 
lühike sisututvustus. 
•Samuti on hinna juures kirjeldatud raamatu seisund. Üritame suhteliselt detailse ülevaate anda, millises seisus 
tellija selle raamatu endale saab, eriti arvestades, et enamik raamatuid on vanad raamatud.
•Kui ostja on mures, et sel ajal kui ta otsib järgmist raamatut võib keegi tema juba välja valitud raamatud ära osta, 
siis saab ostja panna selle raamatu oma ostukorvi ning see broneeritakse seniks kuni ostja tellimuse kinnitab, kui 
ta seda ei tee, muutub raamat taas saadavaks ka teistele ostjatele. Raamat kaob lõplikult nähtavalt, kui ostja on 
tellimuse kinnitanud. Kui 7 päeva jooksul raamatu eest ei tasuta, tuleb raamat taas müügile. 
•Meie e-pood on nii eesti kui inglise keeles, seega saavad ka välismaalased ja mitte-eesti keelt rääkivad inimesed 
meie teenuseid kasutada ja raamatuid osta.
•Poes ei ole vaja luua endale profiili või kasutajakontot. Igaüks saab meie kataloogi sirvida ning oste sooritada. 
Isikuandmed tuleb sisestada tellimisel.
•Lisaks pakume võimalust kõigile, kes soovivad tulla TÜ Raamatukokku ise oma raamatule järgi. Sellega saab 
vältida postikulu ja ootamist. Pärast raamatu eest maksmist saadetakse tellijale email, mis kinnitab kui vajalik 
summa on laekunud Tartu Ülikooli Raamatukogu kontole ning tellija saab oma ostu kätte TÜ Raamatukogu fuajees 
paiknevast infopunktist. 
•Üritame hoida oma hindu veidi madalamatena kui teistes Interneti raamatupoodides või oksjonitel, 
samas siiski turuhindu silmaspidades.
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Tellimine toimub nagu enamikes Interneti kaubandusega tegelevatel 
veebilehekülgedel:
1. Tellija leiab endale sobiva raamatu meie kataloogist
2. Paneb selle endale ostukorvi
3. Raamatu tellimiseks täidab ära kohustuslikud isikuandmete väljad, loeb läbi 
tellimustingimused, märgib, kas soovib raamatule ise järgi tulla või soovib saada 
raamatut postiga ning kinnitab oma tellimuse
4. Pärast kinnitamist saabub tema emailile tellimuskinnitus, kus on märgitud juhised 
tellimuse eest tasumiseks.
5. See järel teostab tellija Internetipangas või pangakontoris ülekande TÜ 
Raamatukogu arvele. 
6. Kui raha on laekunud pannakse raamat Eesti postiga teele või saadetakse email, 
mis ajast alates saab raamatu TÜ Raamatukogu fuajee infopunktist kätte.
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Veidi ka e-poe detailsemalt:
•Raamatuid on võimalik sisestada käsitsi – märkides ära raamatu pealkirja, autori, 
kirjastuse, aasta, lehekülgede arvu, väljalaske, köite kirjelduse, detailid, seisundi, 
sisukirjelduse. Iga raamatu juurde lisame ka pildi.
•Samuti on võimalik enamik neist andmetest importida ESTERi kataloogist, kui see on 
seal olemas. 
•Meie kataloogis on raamatuid: eesti, saksa, inglise, vene, prantsuse, soome, rootsi,
itaalia, ladina jne keeltes. 
•Uueks osaks meie kataloogis on audio CDd ja –kassetid, mida hetkel on küll vähe. 
Lisanduma peaksid kunagi ka vinüülplaadid.
•Tänase päeva seisuga on meil kataloogis 1102 raamatut ja 5 audiokomplekti.
•Vanim sisestatud raamat pärineb aastas 1855.
•Lähiajal peaks lisanduma uus kategooria: 25 viimati lisatud raamatut. See on 
tagasiside, mille oleme saanud meie püsiklientidelt, kes ei soovi iga nädal kogu 
kataloogi uuesti läbi sirvida.
•Tulevik: võimalik, et mingil hetkel lisanud e-raamatute müük. 
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